













資 料 名 コ ー ド 価格
システム概説書 FAZ 5 1 
システム説明書 F CZ O 1 




COBOL-Bー文法説明書 FGA O 1 
COBOL 文法説明書 FGA O 2 
COBOL-Bー プログラミング説明書 FGA O 3 
COBOL プログラミング説明苫 FG AO 4 
FORTRAN 文法説明書 FGB02 
FORTRAN プログラミング説明書 FGB03 
FORTRAN サプルーチンライプラリ説明書 FGB04 
ALGOL 概説習 FGC01 
ALGOL 文法説明書 FGC02 
ALGOL プログラミング説明書 FGC03 
PL/1 概説害 FGDOl 
PL/1 文法説明書 FGD02 
PL/1 プログラミング説明書 FGD03 
GMAP 説明書 FG E O 1 
BASIC 説明書 FGH01 
デバッグ／トレース説明書 F G J O 5 
アプリケーション概説書 FXZOl 
数値計算ライプラリ (MATHLI B-6)説明書（概念／機能編） F X F O 1 
数値計算ライプラリ (MATHLI B-6)説明書（アルゴリズム編) FXF02 
数値計算ライプラリ (MATHLI B-6)説明甚（例題編） FXF03 
タイムシェアリングライプラリ (TSSIL I B-6)説明書（数値計算組） FXQ02 
タイムシェアリングライプラリ (TSS/LIB-6)説明書（統計計算編） FXQ03 
システムダイナミクス言語 (DYNAMO/F-6)説明書 FXE12 
離散型シミュレーション言語 (GPSS/V-6)説明書 F XE  O 2 
統計解析システム (STATPAC-6)説明書（概念／機能編） FXB02 
統計解析システム (STATPAC-6)説明書（操作編） FXB03 
数理計画システム (MPS-6)説明書 F XA O 2 
数理計画システム (MPS-6)アジエンダ制御言語説明書 FXA03 
数理計画システム (MPS-6)マトリックスゼネレータ言語説明書 F XA O 4 
数理計画システム (MPS-6)フォーマットゼネレータ言語説明書 FXA05 
数理計画システム (MPS-6)説明書（例題編） FXA06 








































































































































































































































TEL 06-841-3326 (内線 33)
。大阪大学生活協同組合 書籍部（吹田地区）
TEL 06-877-5111 (内線 4141)
。日本電気株式会社情報処理大阪シンテム事業部 第一営業部
〒541 大阪市東区北浜 5丁目 15番地
TEL 06-220-4791 
オペレーティングシステムMOD N/N EX/珊関係マニュアル一覧表
項 I 説 明 書 名 価格 モ労レ700
1 MOD IV /IV EXバIALGOLL 文法説明書 600 
゜2 I II ALGOLL L プログラミング説明 700 ゜3 I // ディペンデントマクロ説明 2,400 ゜4 I II Basic Utility L 説明 1,400 ゜5 I ／ File Utility L 説明書 2,800 ゜6 I II Sys tern Maintenance L 説明 1,200 ゜7 I // B 入門書 600 ゜s I II BPL 文法説明 500 ゜9 I ” COBOL L 文法説明 1,400 ゜10 I ‘’ COBOL L プログミング説明書 1.200 ゜11 I MOD N EX システムモニタ説明書 1,800 ゜12 I II 操作法説明 4,000 ゜13 I MOD N/W Linkage Loader 700 説明 700 ゜14 I ’ Assembler 700 説明 1,700 ゜15 I ‘’ FORTRAN 700 文法説明 900 ゜16 I ‘’ FORTRAN 700 プログラミング説明 1,100 ゜17 I MOD VJI システムモニタ説明書 1,200 ゜

